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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh. 
 
Puji syukur kehadirat Allah swt., yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan 
hidayahNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyusun diktat matakuliah 
Pendidikan Seni Rupa dan Keterampilan dengan baik serta lancar. Sholawat serta 
salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sawa., 
semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aaamiinn yaa 
Robbal’alamiiin. 
 
Diktat mata kuliah ini merupakan salah satu dari bahan ajar yang digunakan 
oleh penulis dalam menyampaikan materi tentang batik, motif batik, dan ketentuan 
praktik membuat motif batik bagi mahasiswa PGSD. Materi ini terdapat pada 
Pertemuan 4 sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun 
sebelumnya. Sasaran pembelajaran ini adalah mahasiswa semester genap yang 
menempuh mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dan Keterampilan. Target yang ingin 
dicapai adalah mahasiswa mampu membuat motif batik di Jawa dan dikombinasikan 
dengan motif batik atau ragam hias dari daerah asal masing-masing. Dalam hal ini, 
penulis mengucapkan terimakasih kepada. 
1) Dr. Sri Tutur Martaningsih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan 
yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada para 
dosen, sehingga termotivasi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 
2) Orangtua penulis yang tidak lepas dan tidak lelah dalam memberikan doa serta 
restu di setiap langkah perjalanan yang dilalui. 
3) Fery Setyaningrum, M.Pd., rekan kerja penulis yang senantiasa berkenan bertukar 
ide dan pikiran, sehingga dapat menyusun perkuliahan dengan baik. 
4) Mahasiswa PGSD yang sangat bersemangat dalam mengikuti perkuliahan secara 
daring. 
5) Serta beberapa pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Penulis memohon maaf atas ungkapan dan tulisan yang tidak nyaman bagi 
para pembaca. Besar harapan diktat dapat memberikan manfaat ilmu dan wawasan 
bagi para pembacanya dan dikembangkan menjadi sumber literasi yang lebih baik lagi. 
Semoga diktat ini dapat mendorong para pembaca agar lebih mencintai kebudayaan 
dan seni yang ada di Nusantara.  
 
SemangART. 
Wassalamualaikum wr wb. 
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
 
Kompetensi Inti (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 
3 Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan tempat 
bermain 
4 menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis, logis dan 
kritis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia 
Kompetensi Dasar  Kompetensi Dasar 
3.1 memahami gambar cerita 4.1 membuat gambar cerita 
3.2 memahami tangga nada 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam 
berbagai tangga nada dengan 
iringan musik 
3.3 memahami pola lantai dalam tari 
kreasi daerah 
4.3 mempraktikkan pola lantai pada 
gerak tari kreasi dearah 
3.4 memahami karya seni rupa 
daerah 
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